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ΣΤΕΙΡΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ 
Ύ π ό 
Θ. Ι. Ρ Ω Σ Σ Η 
Κτηνιάτρου - Ειδικού έπ! της Παθολογίας 'Αναπαραγωγής 
Οικονομική σημασία της στειρότητος των αγελάδων 
Ή αύξησις και ή βελτίωσις της παραγωγής προϊόντων ζωικής προελεύ­
σεως, αποτελεί σήμερον πρωταρχικον πρόβλημα κάθε Κράτους, ή έπίλυσις 
του οποίου προϋποθέτει, συν τοις άλλοις,ενα μεγαλύτερον αριθμόν υγιών ζώων 
δυναμένων να άναπαράγωνται κανονικώς. 
Κατά τα τελευταία έτη επετεύχθη μεγάλη πρόοδος ως προς την αΰξησιν 
του αριθμού τών βελτιούμενων ζώων δια τής γενικεύσεως τής μεθόδου τής 
Τεχνητής Σπερματεγχύσεως και την δι' αυτής διεύρυνσιν τών μελετών και 
ερευνών εφ' δλων εκείνων τών παραγόντων τής μικράς γονιμότητος καί στει­
ρότητος, αί οίκονομικαί επιπτώσεις τών οποίων είναι τεράστιαι. 
Αύται θεωρούνται σημαντικαί φθάνουσαι το 25-30ο)ο τής αξίας τοΰ ακα­
θαρίστου κέρδους τής παγκοσμίου Κτηνοτροφικής παραγωγής και ϊσως περισ-
σότερον εις μικράς χώρας και εις ώρισμένας περιπτώσεις, δταν λαμβάνεται 
υπ' όψιν ουχί μόνον ή άμεσος οικονομική οψις εκ τών ελλιπών γεννήσεων καί 
έκ τών αλλοιωμένων παραγωγικών καί αναπαραγωγικών κύκλων, άλλα καί 
εκ τής ανακοπής τής προόδου δια την επιλογήν καί την βελτίωσιν τοΰ ζωικού 
κεφαλαίου ( B o n a d o n n a ) . 
Δια να λάβη τις μίαν ίδέαν τών σοβαρών ζημιών έκ τής στειρότητος τών 
αγελάδων, αρκεί να άναφέρωμεν ώρισμένα στοιχεία έκ τής διεθνούς βιβλιο­
γραφίας. 
Συγκεκριμένως εις την Έλβετίαν αί (κατά το έτος 1953) οίκονομικαί 
ζημίαι έκ τής στειρότητος τών βοοειδών ανέρχονται εις 20.000.000 Ε λ β ε τ ι κ ά 
φράγκα ήτοι εις 137.000.000 Έλληνικάς δραχμάς. ( H o f m a n - G a r r e t t a 
Veter inar ia Ν.Α. 1953). 
Εις την Ίταλίαν κατά τα πορίσματα τής Γενικής Διευθύνσεως τής Κτη­
νιατρικής ύπηρεσας, έπί 4.000.000 αγελάδων τής χώρας, 1.000.000 περίπου 
δεν γεννούν κανονικώς έξ αιτίας διαφόρων παθολογικών αιτιών (μολυσματι­
κών, ορμονικών, διατροφής κ λ π . ) . Έ κ τούτου συνάγεται δτι το 25.0)ο τών 
αγελάδων είναι στεΐραι ή παρουσιάζουν ανωμαλίας τοΰ αναπαραγωγικού 
κύκλου. 
Κατά τινας άλλους έρευνητάς (Galli - C e r n i t i ) τό ποσοστον τών άγελά-
* Ή παρούσα εργασία είναι περίληψις εκτενούς διαλέξεως, δοθείσης εις τήν 
Έλληνικήν Κτηνιατρικήν "Εταιρείαν την 9-8-1963. 
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δων, αί όποΐαί. δεν γεννούν κανονικώς εξ αιτίας παθολογικών αιτιών αναβιβά­
ζεται εις 40.ο)ο. 
Εις τον ανωτέρω ύπολογισμόν δεν συμπεριλαμβάνονται οι μόσχοι, οι 
όποιοι αποθνήσκουν εξ αιτίας μολύνσεων της μήτρας, εκ βρουκελώσεως ή άλ­
λης αιτίας. Τοιουτοτρόπως μεταφραζόμεναι εις αριθμούς αί εκ της στειρότη-
τος τών βοοειδών ζημίαι δύνανται να ύπολογισθώσι κατ ' ελάχιστον όριον εις 
100 δισεκατομμύρια λιρεττών, ποσόν αρκετά σοβαρόν ; δοθέντος μάλιστα, ότι 
κατά τους ειδικούς αυξάνει άπό έτους εις έτος. 
Ό Asdel και è Woelfler τό (1956) ύπελόγισαν εις 250.000.000 Δολλάρια 
τάς κατά τό έτος 1950 οίκονομικάς ζημίας τών Η . Π . Α . εκ της στειρότητος 
τών αγελάδων, άντιστοιοχούσας εις 7.500.000.000 Έλληνικάς δραχμάς. 
Μόνης δε της πολιτείας της Ν. Υόρκης ό Asdel τάς αναβιβάζει ε'ις 
20.000.000 $ ετησίως Ι'σας προς 600.000.000 δρχ. εις δέ τό Wisconin : ό 
Mac N a t t εις 28.000.000 $ ετησίως, ήτοι εις 840.000.000 δρχ. 
Εις την Ε λ λ ά δ α δεν υφίσταται επίσημος βιβλιογραφία, επιτρέπουσα έστω 
και την κατά προσέγγισιν άποκόμισιν στατιστικών στοιχείων άφορώντων εις 
τας οίκονομικάς ζημίας εκ της στειρότητος τών αγελάδων. 
Παρά ταύτα, εκ μιας έρεύνης πραγματοποιηθείσης τό 1950 επί του 
βοείου πληθυσμού της Β. Ελλάδος, διεπιστώθη, ότι τα 20.ο)ο τών αγελάδων 
της περιοχής αυτής παραμένουν κ α τ ' έ'τος στεΐραι (ΒΛΑΧΟΣ). 
Κατά τον έρευνητήν τούτον, εάν λάβωμεν υπ ' Οψιν, Οτι ό αριθμός τών αγε­
λάδων τής χώρας μας ανέρχεται εις 600.000 κεφάλας και ύποθέσωμεν, Οτι αί 
ι'διαι συνθήκαι'έπικρατοΰν και εις τα λοιπά διαμερίσματα τής χώρας, θα συμπε-
ράνωμεν ότι 120.000 περίπου αγελάδες παραμένουν ετησίως στεΐραι. 
'Υπολογίζοντες δέ ότι ή αξία ενός μόσχου ολίγων ημερών ανέρχεται εις 
τό ποσόν τών 1.200 - 1.500 δρχ. περίπου, συμπεραίνομεν, Οτι αί οίκονομικαί 
ζημίαι μόνον εκ τών μειωμένων ετησίων τοκετών τών ως άνω στείρων αγελά­
δων ανέρχονται εις τό σεβαστόν ποσόν τών 144.000.000 - 170.000.000 δρχ. 
χωρίς να ύπολογίζωμεν τάς κατά πολύ μεγαλυτέρας οίκονομικάς απώλειας, 
αί όποΐαι θά προέλθουν κυρίως εκ τής μειώσεως τής γαλακτοπαραγωγής, 
εκ τής εκποιήσεως τών μη επιδεχομένων θεραπείαν στείρων ζώων, ως και εκ 
τών εξόδων αντικαταστάσεως αυτών κ.λ.π. 
Μία έπιθεώρησις άπό τήν Έ π ι τ ρ ο π ή ν 'Ερευνών του Συλλόγου 'Αμερικα­
νών Κτηνοτρόφων άπέδειξεν, ότι μόνον 80ο )ο έκ τών 200.000 αγελάδων, αί 
όποΐαι έμελετήθησαν, παρήγαγον ζώντας μόσχους και 62ο )ο άπογαλακτι-
σμένους. 
Έκτροφαί προσβεβλημέναι άπό είδικάς ασθενείας προκαλούσας άποβολάς 
δυνατόν να έ'χουν μεγαλύτερον ποσοστόν άπό τα ανωτέρω, έκ τών όποιων ή 
επιζωοτική αποβολή κατέχει, ως θα Ί'δωμεν εν συνεχεία τήν πρώτην θέσιν. 
Ή μεγαλύτερα απώλεια άπό τήν στειρότητα προέρχεται άπό τήν οίκο-
νομικήν ανάγκην τής πωλήσεως προς σφαγήν τής μή αναπαραγωγικής άγε-
λάδος. 
Ό Morrison και ό Erb τό 1957 αναφέρουν στοιχεία άπό 2.607 αγελάδας, 
περιλαμβάνοντα 9.994 άναπαραγωγικάς περιόδους και αποδεικνύουν, ότι ή 
στειρότης ήτο ή μοναδική αιτία δια τήν έκποίησιν του 18 ο)ο τών αγελάδων 
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α υ τ ώ ν . Ό Johanson. το 1959 άνέφερεν οτι εξ όλων τών αγελάδων της Αυστρίας 
επελέγησαν προς έκποίησιν τα 3 0 - 4 0 . ο ) ο . 
Εις την Γερμανίαν εκ της λευκής και ερυθράς γενεάς επελέγησαν δια τον 
αυτόν λόγον τα 27,8.ο )ο και εις την Σουηδίαν εκ της ιδίας γενεάς τα 40,8.ο )ο. 
Ό R o n s o n το 1960 αναφέρει, ότι ή στειρότης είναι ή μόνη σπουδαιότα­
τη αιτία εκποιήσεως είς τάς γαλακτοπαραγωγικάς βιομηχανίας τής Ν. Ζηλαν­
δίας, 'Ιταλίας και Κάτω Χωρών. 
Εις την Βρεταννίαν ό W i t h e r s et Al το 1959 άνεκάλυψεν δτι ή στειρότης 
προεκάλεσεν ενα ποστον 30.ο)ο ολικής εκποιήσεως μεταξύ μοσχίδων καί αγε­
λάδων. 
Έ κ τών ανωτέρω καταφαίνεται ή μεγίστη σημασία τής καταπολεμήσεως 
δλων εκείνων τών παραγόντων τών δυναμένων να αλλοιώσουν παροδικώς ή 
μονίμως την κανονικήν λειτουργίαν τής γεννητικής σφαίρας δια τήν αποφυγήν 
ακριβώς τών σοβαρωτάτων ζημιών έπί τής ανθρωπινής διατροφής καί τής 
οικονομίας τών κρατών ίδια δε εκείνων, τών οποίων το μεγαλύτερον εισόδημα 
εξαρτάται έκ τής εξαγωγής του περισσεύματος τών ζωικών προϊόντων. Π α ­
ράδειγμα ή Ν. Ζηλανδία, ή όποια αντλεί τα 85.ο)ο του εθνικού της εισοδήματος 
άπο τήν έξαγωγήν κρέατος καί έρίου, ενώ αντιθέτως άλλα Κράτη εξαρτώνται 
έκ τής εισαγωγής προϊόντων ζωικής προελεύσεως δια τήν διατροφήν καί 
βιομηχανικήν χρήσιν. 
Είς την παροΰσαν μελέτην θα άσχοληθώμεν με γενικότητας περί τής στει-
ρότητος τοΰ θήλεος βοοειδούς προβαίνοντες εί'ς τίνα ταξινόμησιν τών αιτίων 
ταύτης καί αναφερόντες ποσοστιαίας αναλογίας τών παθήσεων τής γεννητικής 
σφαίρας, ως αύται αναγράφονται είς τήν διεθνή βιβλιογραφίαν. 
Ή εκτασις άλλως τε τοΰ θέματος καί ή πληθώρα τών περιπτώσεων είναι 
τοιαΰται, ώστε να μη είναι δυνατόν να άναλυθώσιν λεπτομερώς εντός τοΰ δια­
τεθέντος περιορισμένου χώρου. Δια τούτο είμεθα υποχρεωμένοι να περιορι-
σθώμεν είς τ α βασικά εκείνα σημεία,απαραίτητα δια την επιτυχή άντιμετώπισιν 
τών περιπτώσεων. Ή στειρότης δύνται να είναι κληρονομικής φύσεως ή επί­
κ τ η τ ο ς / Η κληρονομική είναι συνήθως μόνιμος καί μή επιδεχόμενη θεραπείαν, 
ενώ ή επίκτητος είναι κυρίως παροδικού χαρακτήρος έπιδεοχμένη θεραπείαν. 
Τ α αίτια τής στειρότητος δύνανται να εύρίσκωνται ή εντός τών οργάνων 
αναπαραγωγής ή έκτος αυτών καί να επιδράσουν μεμονωμένως. 
Είς τινας περιπτώσεις, όμως, δύνανται να επιδράσουν ταυτοχρόνως ή είς 
χρόνους διαδοχικούς οι εντός καί έκτος τών γεννητικών οργάνων παράγοντες 
με προδιαθετικήν ή έπιβαρύνουσαν έπίδρασιν μόνιμον ή παροδικήν. 
Οι εντός τών γεννητικών οργάνων έπιφέροντες αλλοιώσεις παράγοντες 
στειρότητος είναι οι πλέον συνήθεις καί αντιπροσωπεύονται άπο λειτουργικάς 
οχλήσεις, άνατομικάς ανωμαλίας διαπλάσεως καί άλλας νόσους μολυσματικας 
ή μή. 
Άσθένειαι τής γεννητικής σφαίρας δύνανται δια μέσου νευρικής ή ενδο­
κρινούς οδού να άντανακλασθώσιν έπί άλλων οργάνων ως επίσης άσθένειαι 
έδρεύουσαι έκτος τής γεννητικής σφαίρας να άντανακλοΰν έπί τής λειτουργίας 
τής αναπαραγωγής, χωρίς έξ άλλου να παρατηρούνται αλλοιώσεις τοΰ γεννητι­
κού συστήματος. 
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Τα ώς άνω, εξηγούν την διαφορετικήν φυσιογνωμίαν της στειρότητος, 
κατά περιοχάς, τοποθεσίας και σταύλους, την θεραπείαν στείρων ζώων μετά 
την απομάκρυνση ώρισμένων παραγόντων διατροφής και συντηρήσεως, τάς 
ελλιπείς επιτυχίας ή μηδαμινάς τοιαύτας ώρισμένων στείρων αγελάδων ύπο-
βληθεισών εις τήν ιδίαν θεραπείαν, ή οποία εις άλλας αγελάδας με την ιδίαν 
συμπτωματολογίαν εδωσεν καλά αποτελέσματα (Gerosa-Mirr i) . 
Δια την ταξινόμησιν τής στειρότητος απαιτείται, όπως άρχίση τις άπό 
τας στοιχειώδεις πράξεις τής γονιμοποιήσεως συνισταμένας εις τάς τεσσάρας 
κατωτέρω προϋποθέσεις : 
1. Εις τήν ώοθυλοκιορρηξίαν. 
2. Εις τήν συνάντησιν των δύο γαμετών (γονιμοποίησις) 
3. Εις τήν μετακίνησιν του ήδη γονιμοποιηθέντος ωαρίου εις τήν μήτραν 
και 
4. Εις τήν κατασκήνωσιν του ωαρίου εις τήν μητρικήν κοιλότητα. 
'Αντιστοίχως α) εις τήν περίπτωσιν παθήσεως τών ωοθηκών προκαλούν­
ται αλλοιώσεις του οργασμού και τής ώοθυλακιορρηξίας. β) Εί'ς τινας περιπτώ­
σεις και παρά τήν φυσιολογικήν λειτουργίαν τής ωοθήκης συμβαίνει, ώστε το 
ώάριον να μήν δύναται να φθάση εις το σημεΐον αναμονής του σπερματοζωαρίου. 
Δια τήν συνάντησιν τών δύο γαμετών έχει σημασίαν καί ό παράγων διαδρομή 
του σπερματοζωαρίου εκ του κόλπου ή τοΰ τραχήλου μέχρι του ώαγωγοΰ, 
καθ' δτι είναι εύνόητον, δτι δύναται να συνάντηση ποικίλα εμπόδια μηχανικής, 
χημικής καί παθολογικής φύσεως ικανά να παρεμποδίσουν τήν άφιξιν καί τήν 
έπαφήν τούτου μετά τοΰ ωαρίου ή τέλος τήν άφιξιν αύτοΰ εν πλήρει λειτουργι­
κή άκεραιότητι. 
Τέλος είναι άναγκαΐον, δπως υφίστανται κατάλληλοι συνθήκαι εις τον 
βλεννογόνον τής μητρικής κοιλότητος δια τήν κατασκήνωσιν καί άνάπτυξιν 
τοΰ γονιμοποιηθέντος ωαρίου. 
'Ενίοτε είναι ίκαναί άπλαΐ καί μόνον ίστολογικαί αλλοιώσεις τοΰ ενδομη­
τρίου, δια τήν παρεμπόδισιν τής κατασκηνώσεως καί τής αναπτύξεως τοΰ ωα­
ρίου. 
Έ κ τών ανωτέρω συνάγεται, δτι το πεδίον τής στειρότητος τοΰ θήλεος 
βοοειδοΰς παρουσιάζεται ευρύ καί πολύπλοκον, κρίνεται δε ουχί μόνον έκ τών 
ανωμαλιών ή τών παθολογικών καταστάσεων τών γονάδων καί τών άλλων 
τμημάτων τής γεννητικής σφαίρας, άλλα καί εξ άλλων τινών αδένων εσωτερι­
κής εκκρίσεως, οίτινες έπιδροΰν εφ' δλων τών φάσεων τής αναπαραγωγής. 
"Οθεν, δικαίως ή στειρότης τών ζώων θεωρείται ώς Ινα περίπλοκον σύν-
δρομον κοινον μεγάλου άριθμοΰ νόσων. 
Δεν παραλείπομεν να άναφέρωμεν, δτι εις τήν μικράν γονιμότητα συμπε­
ριλαμβάνονται καί οι πρώιμοι θάνατοι εμβρύου, αϊ άποβολαί καί οι μετά τον 
τοκετον θάνατοι νεογνών. 
Στειρότης οφειλομένη είς αϊτια εκτός τής γεννητικής 
σφαίρας ή στειρότης τοϋ περιβάλλοντος 
Είδικαί έ'ρευναι κατέληξαν εις το συμπέρασμα, δτι ή λειτουργία τής ανα­
παραγωγής εξαρτάται έξ ενός ορθολογικού σιτηρεσίου εις π ρ ω τ ε ί ν α ς 
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(εξ απόψεως ποιότητος και ποσότητος), εις β ι τ α μ ί ν α ς ( Α, Β, Δ, κυ­
ρίως ) εις α ν ό ρ γ α ν α ά λ α τ α , εις μ ε τ α λ λ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α και 
κ ο β ά λ τ ι ο ν. 
Ή ποιότης και ή ποσότης τών τροφών ως γνωστόν προκαλούν γενικον 
άντίκτυπον εις τον όργανισμόν, άλλα δεν είναι εύκολον να προσδιορίσωμεν τον 
μηχανισμόν, δια του όποιου λαμβάνει χώραν ή οριστική αιτία στειρότητος και 
το πρόβλημα γίνεται πολύπλοκον, καθ' οτι ευρισκόμεθα έμπροσθεν ενός συνό­
λου παραγόντων. 
'Αξία παρατηρήσεως είναι ή ύπόθεσις του Hofman, κατά τήν οποίαν μία 
μή ισορροπημένη διατροφή δύναται να προξενήση πρωταρχικάς βλάβας είς 
τα γεννητικά όργανα του θήλεος, α'ι όποΐαι επιτρέπουν εν συνεχεία μίαν μό-
λυνσιν, πού δεν θα έξεδηλοΰτο εις ενα ύγιά και άνθεκτικον δργανισμόν. 
Έ ν γένει ό υ π ο σ ι τ ι σ μ ό ς εις τάς μοσχίδας επιβραδύνει τήν ένή-
βωσιν, εις τάς α γ ε λ ά δ α ς εμποδίζει τήν ώρίμανσιν τοΰ ώοθυλακίου καί 
συντελεί εις τήν άτρητικήν έκφύλισιν αυτών, εις δε τάς ε γ κ ύ ο υ ς τοιαύτας 
δυνατόν να προκαλέση άποβολήν ή τοκετόν ασθενικού ή νεκρού εμβρύου. 
'Αντιθέτως ό ύ π ε ρ σ ι τ ι σ μ ό ς δια της παχυσαρκίας δύναται να 
προκαλέση στειρότητα.Τα παχύσαρκα ζώα (Asdel) έχουν μικράς ώοθήκας καί 
τάσιν προς κυστικήν έκφύλισιν, αραιούς οργασμούς ή έξαφάνισιν αυτών. 
Προσέτι δε ό λιπώδης ίστός, ό όποιος περιβάλλει τας ώοθήκας αυτών, είναι 
δυνατόν να παρεμπόδιση τήν ώοθυλακιορρηξίαν καί τήν κάθοδον τοΰ ωαρίου 
προς τήν χοάνην καί τον άγωγόν. 
Κατά τον Βλάχον εις τήν χώραν μας ή πενιχρά διατροφή είναι μόνιμος 
σύντροφος της άγελαδοτροφίας. 
Εις τα αστικά βουστάσια λόγω της δι' άχυρου διατροφής, δημιουργούν­
ται εμμέσως ελλείψεις αλάτων CA, MG καί βιταμινών Α καί D ενώ τα βασικά 
θρεπτικά στοιχεία συνήθως χορηγούνται άφθόνως. Εις τήν χωρικήν μας άγε-
λαδοτροφίαν ή ασιτία παρουσιάζεται υπό έντονωτέραν μορφήν, δεδομένου δτι 
τα εγχώρια ζώα πλην τών ανωτέρω στοιχείων στερούνται συνήθως καί τών 
βασικών στοιχείων, λόγω μή χορηγήσεως επαρκούς ποσότητος συμπεπυκνω-
μένου σιτηρεσίου. 
Εις τήν Β. Ε λ λ ά δ α ή πλέον συνήθης μορφή στειρότητος τών βοοειδών 
είναι ή οφειλομένη εις τήν κακήν διατροφήν 66,76.ο)ο (ανεπάρκεια ωοθηκών) 
καί δή ή οφειλομένη 
α) Εις τήν ελλειψιν βασικών θρεπτικών στοιχείων 
β) Εις τήν διατάραξιν τών σχέσεων Ρ Α : Ρ καί 
γ ) Εις τήν ελλειψιν βιταμίνης Α καί Δ. 
Σχετικαί έ'ρευναι επί τών θεμάτων αυτών ευρίσκονται έν εξελίξει παρά 
τοΰ Σταθμού Κτηνοτροφικής έρεύνης Διαβατών Θεσ)κης. 
Έ ξ άλλου σφάλματα περιποιήσεως, ένσταυλισμοΰ, χρόνιαι έξαντλητικαί 
γενικαί άσθένειαι ή τοπικαί τοιαΰται έκτος τών οργάνων αναπαραγωγής, 
κληρονομικά ελαττώματα, συνθήκαι τοΰ περιβάλλοντος, μυϊκή έξάσκησις, 
ηλικία, εμβόλια, φάρμακα κλπ. είναι δυνατόν να επηρεάσουν τήν άναπαρα-
γωγικήν λειτουργίαν προκαλούντα μόνιμον ή προσωρινήν στειρότητα. 
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Στειρότης οφειλομένη εις μολύνσεις δι ' ειδικών 
μικροοργανισμών 
1. Β ρ ο υ κ έ λ λ ω σ ς : Θεωρείται ώς ή πλέον σημαντική μόλυνσις. 
Ή νόσος αύτη είναι διαδεδομένη εις δλον τον κόσμον και επικίνδυνος δια 
την ύγείαν του άνθρωπου, καθ
5
 όσον μεταδίδεται εις αυτόν, άλλα και οικονομι­
κώς λίαν επιζήμιος. 
Εις τήν Μ. Βρεταννίαν αί προβλέψεις τών Κτηνιατρικών διατάξεων επί 
του εμβολιασμού δια του B a n k 19, έμείωσαν αισθητώς τον όλικόν δείκτην απο­
βολών και αί όμαδικαί έστίαι αποβολής της ασθενείας αυτής, αί όποΐαι συνη-
ντώντο προγενεστέρως, σήμερον είναι σπανιώταται. 
Παρά ταύτα κατά τελευταίας πληροφορίας το 20.ο)ο τών εκτροφών είναι 
προσβεβλημένον α κ ό μ η μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν . 
"Εκ τίνος έρεύνης εις Ά γ γ λ ί α ν και εις Galles κατά τα έτη 1959 - 60 και 
1960 - 61 εκ μέρους της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Έρεύνης επί τών αιτιών 
θνησιμότητος τών μόσχων, έξηστάσθησαν 2.531 έ'μβρυα κατά το πρώτον έ­
τος καί 2.410 κατά το δεύτερον. 
Κ α τ ' αύτας 11,3.ο)ο καί 12,4.ο)ο αντιστοίχως ευρέθησαν θετικά ώς προς 
τήν βουκέλλωσιν (Menzoes και H u g h e s 1962). 
"Ετερα γνωστά στοιχεία απομονώσεως βρουκελλών άνα τας διαφόρους 
χώρας είναι : 
1. Αυστραλία, L e a v e r καί H a r t (1960) 39,6ο)ο. 
2. Καναδάς, Micheli (1960), 8,8ο )ο. 
3. 'Ιρλανδία, R e p o r t (1961) 11,8ο )ο. 
4. Γερμανία, Grogel (1957) 6ο )ο, W i t t e (1958) 12,2ο )ο, L i e b e r m a n n , 
Muller καί H e i n k e (1960) 26,3.ο)ο. 
5. 'Ιταλία, F r a n c a l a n c i (1959), 12,5ο )ο 
6. Κένυα, (1960), 9,8ο )ο. 
Οΰτω κατά τον Π. Καρβουνάρην ή βουκέλλωσις τών ζώων διεπιστώθη 
εις 28 Νομούς τής Ελληνικής 'Επικρατείας, τών δε ανθρώπων εις 42 Νομούς. 
Ή βρουκέλλωσις τών βοοειδών διεπιστώθη κυρίως εις τα βουστάσια 
τών Νομών 'Αττικής καί Θεσ)νίκης, ώς καί εις ετέρους 8 Νομούς. 
'Εκ τών 3.500 βουστασίων τής περιοχής 'Αθηνών, εις α εκτρέφονται 
28.500 έξευγενισμέναι αγελάδες, τα 30.ο)ο είναι μεμολυσμένα. 
Ή μόλυνσις δε βουστασίων τινών δύναται να ανέρχεται μέχρι 49,18.ο)ο. 
Κατά τα έτη 1962 - 63 καί μέχρι σήμερον το Έργαστήριον βρουκελλώσεων 
του Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου διεπίστωσεν 152 άποβολάς 
προκληθείσας αποδεδειγμένως εκ βρουκελλώσεως. 
Θεσ)νίκη : Τ α προσβεβλημένα βουστάσια ανέρχονται εις 20.ο)ο. 'Εκ 
200 προσκομισθέντων δειγμάτων γάλακτος τυχαίως επιλεγέντων, διεπιστώθη 
υπό του Σταθμού Κτηνιατρικής Έρεύνης Διαβατών, Οτι ήσαν μολυσμένα εις 
ποσοστόν 23,6.ο)ο. 
Κατά τον Βλάχον καί εκ τής εφαρμοζόμενης έπί μίαν 18 )ετίαν καταπολέ-
μησιν τής στειρότητος εις Β. Ε λ λ ά δ α φαίνεται, δτι ό ογκος^ τών μητριτίδων, 
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Ι, I I , I I I βαθμού οφείλεται εις την βρουκέλλωσιν. Πάντως λεπτομερείς στατι-
στικαί δεν υπάρχουν. 
Ώ ς προς τάς έκ της βρουκελλώσεως ζημίας έκ τών αποβολών και γάλα­
κτος εις την άγελαδοτροφίαν τών Νομών 'Αττικής και Θεσ)νίκης αναβιβάζον­
ται κατά τον Καρβουνάρην εις 33.000.000 δρχ. ετησίως. 
2. Τ ρ ι χ ο μ ο ν α δ ί α σ ι ς : Εθεωρείτο άλλοτε ώς το άληθινον έθνι-
κόν κλινικον πρόβλημα πολλών κρατών, άλλα σήμερον δια της εφαρμογής της 
Τ . Σ ) σ ε ω ς καί της χρησιμοποιήσεο^ς ασφαλώς υγιούς σπέρματος πρακτικώς 
εξαφανίζεται. Έ ν Ε λ λ ά δ ι , έξ δσων γνωρίζομεν, ό κ. Ταρλατζής την άπεμό-
νωσε πλειστάκις. 
3. Κ ο κ κ ώ δ η ς κ ο λ π ΐ τ ι ς : ( G r a n u r . Venerai Disease) . Έ ν 
Ε λ λ ά δ ι διεπιστώθη πολλάκις. 
4. Λ ε π τ ο σ π ε ί ρ ω σ ι ς : Εις τάς Η . Π . Α . , Καναδάν, Αύστραλίαν, 
Ν. Ζηλανδίαν, Γερμανίαν, Ίταλίαν, Ίαπωνίαν, Έλβετίαν, Τουρκίαν καί Ρωσίαν 
ή νόσος αύτη θεωρείται ώς σοβαρον κλινικον πρόβλημα. Ό Morse (1955) 
έχαρακτήρισεν την Λεπτοσπείρωσιν ώς την 4ην κατά σειράν άσθένειαν ενδια­
φέροντος έκ τών νόσων τών βοοειδών τών Η . Π . Α . 
Ή άπομόνωσις του μικροοργανισμού έκ τών εμβρύων ή άπόδειξις αύτοΰ 
δια μέσου ιστολογικής εξετάσεως είσήλθεν εις την πράξιν εις πολλάς χώρας. 
Έ ν Ε λ λ ά δ ι δ ε ν ά π ε μ ο ν ώ θ η . 
5. Δ ο ν α κ ί α σ ι ς : Καί ή νόσος αύτη δεν έμελετήθη εισέτι έν Ε λ λ ά δ ι . 
Μέρος τών παρατηρουμένων μητριτίδων καί ωχρών σωματίων αιτίων στει-
ρότητος τών αγελάδων της Β. Ελλάδος θεωρούνται ώς αποτέλεσμα της ασθε­
νείας αυτής, ώς της βρουκελλώσεως καί άλλων μολυσματικών νόσων (Βλάχος). 
6. Φ υ μ α τ ί ω σ ι ς : Ή νόσος αύτη εις την χώραν μας καί δη εις τα 
βοοειδή της υπαίθρου είναι πολύ περιωρισμένη 2.ο)ο περίπου, αντιθέτως όμως 
εις τάς έξευγενισμένας γαλακτοπαραγωγικάς αγελάδας τών βουστασίων τών 
αστικών κέντρων εϊναι πολύ μεγαλύτερα, κυμαινόμενη άπο 0 - 60.ο)ο καίπλέον. 
( Σ Τ Τ Α Ι Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ) . Ή φυματίωσις τών ωοθηκών, σαλπίγγων καί 
μήτρας είναι αρκετά συχνή, πλειστάκις διαπιστωθείσα. Δεν υφίστανται δυ­
στυχώς λεπτομερείς στατιστικαί. Έρευναι έν εξελίξει ευρίσκονται εις Β . Ε λ ­
λάδα ύπο του Σταθμού Κτηνοτροφικής Έρεύνης Διαβατών. Έ π ί τών ταύρων 
έν Ε λ λ ά δ ι δεν διαπιστώθη φυματίωσις τών γεννητικών οργάνων μέχρι σή­
μερον. 
Έ κ τών άλλων παθήσεων τής γεννητικής σφαίρας αναφέρεται ή άκτινο-
μυκητίασις, οι πλευροπνευμονοειδεΐς μικροοργανισμοί, ό αιμολυτικός στρεπτό­
κοκκος, το C o r y n e b a c t e r i u m Pyogenes . 
"Ετεροι μικροοργανισμοί, οι όποιοι δυνατόν να εύρεθώσιν ε'ις στείρας ή 
μή αγελάδας είναι : P s e u d o m o n a s Aeruginosa, Ε. Colli, S t a p h y l o ­
coccus Albus, S t a p h . Aureus, P r o t e u s , Ζΰμαι, Salmonella, Enterococci 
κ.λ.π. 
Ι ώ σ ε ι ς 
Ή έκ τών ιώσεων στειρότης είναι θέμα, ή διαπραγμάτευση του όποιου 
απαιτεί την μεγαλυτέραν προσοχήν. Κατά τους ειδικούς τής F.A.O. αϊ ερευναι 
έπί του πεδίου αύτοΰ δεν ώδήγησαν εισέτι εις ουδέν καθαρώς θετικον άποτέ-
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λεσμα αποκλειομένου 'ίσως του αφροδισίου φλυκταινώδους εξανθήματος καί 
της ειδικής κολπίτιδος και έπιδιδυμίτιδος. 
Τελευταίως άπεμονώθησαν καί άλλοι ιοί εκ του γεννητικού συστήματος 
τών βοοειδών, ώς ό Millar Virus (1955) ό S e t k a Virus (1959), καί άλλοι, 
άλλα οι περισσότροι τών ιών αυτών πρέπει να μελετηθούν ακόμη, δια να καθο­
ρισθούν τα κύρια χαρακτηριστικά ώς καί τα κριτήρια της ταξινομήσεως των. 
Ε ι ς τ ι ν α ς α σ θ ε ν ε ί α ς ι ώ σ ε ω ν γ ε ν ι κ ε υ μ έ ν η ς μ ο ­
λ ύ ν σ ε ω ς δύνανται να προκληθώσιν βλάβαι εις την γεν. σφαίραν ή επί του 
εμβρύου του κυοφοροΰντος ζώου. "Οθεν είναι άξιαι ειδικής μνείας ώρισμέναι 
παρατηρήσεις έπί τών επιδράσεων ιών τίνων επί της αναπτύξεως του εμβρύου 
καί τών φάσεων της εγκυμοσύνης. 
Ώ ς γνωστόν εις τα κυοφοροΰντα ζώα καί προσβεβλημένα υπό υψηλού 
πυρετού, ή μήτρα αποτελεί χωρίς άμφιβολίαν Ινα «Locus Minoris R e r i s t e n -
t iae» καί δεν πρέπει να μας έκπλήττη, έάν αϊ άποβολαί, αϊ γένναι νεκρών εμβρύ­
ων, ή αϊ οχλήσεις της μορφογεννήσεως είναι δευτερογενή αποτελέσματα μιας 
ίώσεως έκδηλωθείσης κατά τήν διάρκειαν της εγκυμοσύνης. 
Το επιβλαβές αποτέλεσμα έπί της αναπαραγωγής τών ζώων, είναι έπί 
του προκειμένου γνωστόν. 
Εις τήν πανώλην τών χοίρων π.χ. παρατηρείται συχνά κοπλΐτις καί απο­
βολή. 
Ο ι ι ο ί τ ο υ π υ ρ ε τ ο ύ τ η ς κ ο ι λ ά δ ο ς τ ο υ R i e t καί ή 
αποβολή του Wesselsborn, διαδεδομένοι εις τάς Άφρικανικάς ζώνας, είναι 
επίσης ανεγνωρισμένοι ώς αίτίαι αποβολής. 
Ο ι έ ν τ ε ρ ο - ι ο ί δύνανται επίσης ν' έπεισέλθουν κατά τίνα τρόπον 
εις τάς άναπαραγωγικάς οχλήσεις. 
'Ιοί άπεμονώθησαν καί εκ τών κοπράνων τών βοοειδών, το άναμνηστικον 
τών οποίων άνέφερεν άποβολήν. 
Περιπτώσεις μουμιοποιήσεως του εμβρύου ή αποβολής αυτού περιεγρά-
φησαν υπό τοΰ Yohg (1952) Gordon L u k e (1955), Csontos Coll (1961) 
ώς προερχόμεναι εκ τοΰ ιού της ψευδολύσσης (ασθένεια τοΰ Aujeszky) . 
Ε π ί σ η ς παρετηρήθη, δτι ή χρησιμοποίησις εμβολίων με τροποποιημέ­
νους ιούς δια τήν καταπολέμησιν ασθενειών τών βοοειδών ώς ή Μολυσματική 
ρινοτραχε'ίτις, δύναται να έ'χη ώς αποτέλεσμα τήν άποβολήν, ιδίως, όταν ό 
εμβολιασμός διενεργήται κατά τήν πρώτην φάσιν της εγκυμοσύνης. Δέν γνω-
ρίζομεν απομονώσεις ιών εν Ε λ λ ά δ ι εις τά βοοειδή. 
Τέλος αϊ παθήσεις τών τμημάτων της γεννητικής σφαίρας συντείνουν εις 
μίαν μόνιμον ή παροδικήν στειρότητα. 
Παρά ταΰτα εις τινας περιπτώσεις, άτομα παραμένουν στείρα καίτοι 
δέν παρουσιάουν κλινικά συμπτώματα παθολογικής τίνος καταστάσεως ή 
άνωμαλίαν τοΰ οίστρικοΰ κύκλου καθισταμένης ούτω δύσκολου τής διαγνώσεως 
(ΑΝΕΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Σ Υ Μ Π Τ Ω Μ Α Τ Ω Ν Σ Τ Ε Ι Ρ Ο Τ Η Σ - S I N E Μ Α Τ Ε Ρ Ι Α ) . 
Ή συχνότης τών παθήσεων τών διαφόρων τμημάτων τής γεννητικής 
σφαίρας έπί ποσοστοΰ 20ο )ο στειρότητος τών αγελάδων τής ΒορείουΈλλάδος 
κατανέμεται κατά τον Βλάχον ώς κάτωθι : 
1) 'Ατροφία, υποπλασία καί απλασία τών γεν. οργάνων 2,82ο )ο. 
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2) Παθήσεις κόλπου 4,26ο )ο. 
3 ) Παθήσεις τραχήλου 7,10ο )ο. 
4) Σαλπιγγΐτ ις 4,69.ο)ο. 
δ ) Παθολογικά! καταστάσεις μήτρας 10,82ο)ο. 
6) Παραμένον ώχρόν σωμάτιον 1,51ο )ο. 
7) Κυστική έκφύλισις 0,80.ο)ο. 
8) 'Ανεπάρκεια ωοθηκών 66,75.0 )ο. 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
Δ Ι Α Τ Η Ν Κ Α Τ Α Π Ο Λ Ε Μ Η Σ Ι Ν Τ Η Σ Σ Τ Ε Ι Ρ Ο Τ Η Σ Ο Σ 
Ή διάδοσις της στειρότητος με τάς ανυπολόγιστους ο'ικ. ζημίας, τάς 
οποίας προκαλεί, είναι πλέον άναμφισβήτητον γεγονός, έχει δε προκαλέσει 
την προσοχήν τών επιστημόνων δια τήν εξ ασφαλούς καταπολέμησιν δλων έ-
κείων τών αιτιών, αϊ όποΐαι τήν προκαλούν. 
Ή όργάνωσις και ή επιτυχία της καταπολεμήσεως της στειρότητος π α ­
ρουσιάζει πο>λάς δυσκολίας,εξαρτάται δε εκ της εφαρμογής ειδικών προφυλα­
κτικών και θεραπευτικών οδηγιών και εκ της στενής συνεργασίας μεταξύ τών 
ιδιοκτητών τών ζώων, τών τεχνικών και τών Κτηνιάτρων. 
Ή καταπολέμησις της στειρότητος συνίσταται εις τήν προφύλαξιν και 
τήν θεραπείαν. 
Ή περιοδική έξέτασις τών ζώων υπό ειδικού έπί τών θεμάτων δύναται να 
είναι λίαν επωφελής, καθ' ότι ανακαλύπτει ασθενείας, τάς οποίας ούτε καν 
υποψιάζεται το προσωπικον του σταύλου ή άλλας ακόμη εις τήν όξεΐαν των 
μορφήν προλαμβάνουσα σοβαρωτέρας αλλοιώσεις δύσκολου ή αδυνάτου θε­
ραπείας, πρίν ακόμη ή παρουσία της ασθενείας προχώρηση καί εις άλλα 
τμήματα της γεννητ. σφαίρας. 
Κατά τήν περιοδικήν έξέτασιν πρέπει να έξετάζωνται άπασαι αϊ αγελά­
δες προς τον σκοπόν, όπως καθορισθή : 
1) Ποΐαι φέρονται ως θετικώς κυοφοροΰσαι. 
2) Ποΐαι ως πιθανώς κυοφοροΰσαι. 
3) Ποΐαι δέν κυοφορούν ά>λά είναι υγιείς. 
4 ) Ποΐαι αϊ ασθενείς, αί όποΐαι επιδέχονται θεραπείαν. 
5) Ποΐαι αί ασθενείς, αί όποΐαι δέν επιδέχονται θεραπείαν. 
Ή διάγνωσις, ή θεραπεία και άλλαι παρατηρήσεις θα άναγράφωνται εις 
ειδικά ατομικά δελτία. 
Κατά τον Götze τα βασικά κριτήρια τα όποια πρέπει να ακολουθούνται 
είναι : 
Α.-Κάθε σπερματοδότης ταύρος χρησιμοποιούμενος προς άναπαραγωγήν 
ιδία τών Κέντρων Τεχνητής Σ )σεως νά ε λ έ γ χ ε τ α ι υ γ ι ή ς καί να προέρ­
χεται εξ απογόνων, οι όποιοι δέν παρουσίασαν ουδέποτε κληρονομικάς ανωμα­
λίας. 
Ε π ί σ η ς νά ύποβάλλωνται εις έτήσιον συστηματικόν έργαστηριακον ελε-
γχον ως προς τάς ασθενείας της Βρουκελλώσεως, Δονακιάσεως, Τριχομο-
ναδιάσεως καί Φυματιώσεως. 
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Β. Να έξετάζωνται άπασοα αϊ αγελάδες και αί δαμάλεις, αί όποΐαι πα­
ρουσίασαν οχλήσεις εγκυμοσύνης, τοκετού, της λοχείας και των οργασμών. 
Γ. Να εξασφαλίζονται εις τα ζώα καλαί συνθήκαι υγιεινής καί συντη­
ρήσεως, αί όποΐαι είναι ό δείκτης μεγίστης σημασίας εις τήν προφύλαξιν 
κατά την θεραπείαν της στειρότητος. 
Δ. Να δίδεται ειδική προσοχή εις το ζήτημα της καλής υπολογισμένης 
διατροφής. Είδικευμένον προσωπικον θα πρέπη να άσχολήται με τάς μεθόδους 
καλλιέργειας, επεξεργασίας και συντηρήσεως τής χορτονομής, διορθώσεως 
τής οξύτητος καί ελλείψεως αλάτων εκ του εδάφους (λίπανσις P e r t o s t a t i ) 
αναλύσεις τής συνθέσεως τών εδαφών, χόρτων καί τών σιτηρεσίων. 
Ή ενεργός προφύλαξις παίζει τον σημαντικώτερον καί άσφαλέστερον 
ρόλον επί τής στειρότητος. 
Ή τεχνητή Σ)σις θεωρείται ως το πολύτιμον δπλον προφυλάξεως καί 
θεραπείας τής στειρότητος καί πολυτιμότερον ακόμη εις χείρας τών Κτηνιά­
τρων. 
Είναι επίσης άναγκαΐον, όπως πεισθώμεν, δτι το πλέον σοβαρον σημεΐον 
εις τήν διάγνωσιν τής θεραπείας τής στειρότητος, δεν είναι δυνατόν να έπιλυθή 
μόνον υπό τών Κτηνιάτρων ουδέ υπό μόνων τών 'Εργαστηρίων 'Ερευνών, 
άλλα δια μιας επιστημονικής συνεργασίας καλώς ώργανωμένης, μεταξύ 
'Εργαστηρίων Έρεύνης καί Κτηνιάτρων. 
Περαίνων θεωρώ άπαραίτητον να αναφέρω, δτι ή κατατόπισις τών ι­
διοκτητών τών ζώων, έστω καί εις τας γενικάς γραμμάς, επί τών θεμάτων 
τής στειρότητος είναι αναγκαία, δια να αποφεύγουν άσκοπους, επίπονους καί 
άντεδεικνυομένας ενεργείας, συμβάλλουν δε εύσυνειδήτως εις τήν ύγιεινήν 
τών ζώων καί θεωρήσουν άναγκαίαν τήν χρησιμότητα τών σχετικών επεμβά­
σεων. 
Π ε ρ ί λ η ψ ι ς 
Ό συγγραφεύς εν τή αρχή τής εργασίας ασχολείται με τήν οίκονομικήν 
σημασίαν τής στειρότητος τών αγελάδων καί παρέχει στατιστικά στοιχεία 
τών εξ αυτής οικονομικών επιπτώσεων εις τάς διαφόρους ξένας χώρας καί εν 
Ε λ λ ά δ ι . 
Έ ν συνεχεία ασχολείται με γενικότητας επί τών αιτίων τής στειρότητος 
παρέχων σχετικά στατιστικά δεδομένα. 'Εν συμπεράσματι δε προτείνει μέτρα 
δια τήν καταπολέμησιν αυτής. 
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R É S U M É 
STERILITE CHEZ LA VACHE 
P a r 
Τ Η. I. R O S S I 
Dr Vététinaire-Spécialiste sur la Pathologie de la reproduction 
L'auteur après avoir traité la question des pertes économiques 
que la stérilité de la vache provoque à l 'Economie Agricole aux 
divers pays et en Grèce, étudie Fétiologie de celle-ci. 
La stérilité constitue un syndrome commun à un grand nombre 
d'affections et de maladies. 
L'auteur traite d'abord les causes de la stérilité dependant du 
milieu il étudie ensuite les microorganismes qn'ils la provoquent 
et propose les mesures à prendre pour la prévenir et la combattre. 
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